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Cómo realizar un Plan de Empresa 
Título: Cómo realizar un Plan de Empresa. Target: Formación Profesional. Asignatura: Empresa e Iniciativa 




Uno de los objetivos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es enseñar a los alumnos y alumnas 
la forma de  realizar un plan de empresa. 
El Plan de Empresa es un documento que recoge de forma detallada un proyecto empresarial .Su objetivo es 
proporcionar una visión global del proyecto que permita no solo al futuro emprendedor valorar la viabilidad de 
éste sino también servir de carta de presentación ante posibles inversores o instituciones. 
Los requisitos de elaboración son:  
 Su redacción debe ser clara y sencilla 
 Debe ser comprensible para todos los destinatarios. 
 Es necesario que esté actualizado y que su información sea veraz. 
 Se deben abordar de forma global todas las áreas de la empresa. 
CONTENIDO DEL PLAN DE EMPRESA 
1. Identificación del proyecto. 
1.1. Descripción del proyecto: este punto comprende el desarrollo de la idea, la cual puede venir originada por 
múltiples factores como el conocimiento del sector,  la formación profesional del emprendedor o la 
experiencia previa en empresas del sector. Es conveniente pregustarse si se trata de una idea realista que 
responde a necesidades actuales o potenciales del mercado. 
1.2. Datos del promotor o promotores: se incluirá un curriculum vitae de cada uno de los promotores, donde 
constarán datos personales, formación académica y complementaria y experiencia profesional. 
1.3. Datos de la empresa: nombre de la empresa así como la localización de ésta con un plano de su ubicación 
preferentemente. 
 
2. Estudio del mercado. 
2.1.  Análisis externo: el objetivo es  conocer todos aquellos factores del entorno de la empresa que pueden 
influir en ésta de forma significativa. Hay que diferenciar  el macroentorno del microentorno. 
En el macroentorno serán determinantes los  factores económicos, socio-culturales, políticos- legales, 
tecnológicos, medioambientales e internacionales. 
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En el microentorno, es importante recabar datos acerca de tres agentes: 
- Clientes: detectar cuales son las necesidades tanto de los clientes actuales como los potenciales   y 
segmentar el mercado según la edad, capacidad económica, zona geográfica, formación, etc para determinar a 
qué tipo de clientes va a ir dirigido el producto o servicio. 
  Proveedores: conocer el número de éstos y si existen productos sustitutivos de los que ellos nos ofrecen  
para determinar la negociación. 
  Competencia: identificación de los competidores, qué productos o servicios venden y cual es su cuota 
de mercado.  
2.2. Análisis interno:  además de realizar un análisis del promotor que ha quedado reflejado ya en el punto 1.2., 
se deben determinar los objetivos generales de la empresa, es decir aquellos que se pretenden alcanzar a 
largo plazo así como su misión o función dentro de la sociedad. 
2.3. Análisis DAFO: se estudiarán: 
Debilidades: puntos débiles del plan que deben mejorarse. 
Fortalezas: puntos fuertes de la empresa, ventajas que se tienen sobre la competencia. Amenazas: aquellos 
aspectos externos que pueden dificultar los objetivos de la empresa. 
Oportunidades: son los factores externos que pueden suponer una ventaja para la empresa si se aprovechan 
adecuadamente 
 
3. Plan de marketing o acción comercial: consiste de dar respuesta a preguntas tales  como ¿qué vender?, ¿a 
quién?, ¿a qué precio? ¿cómo?, ¿cuánto? Para ello se analizan los cuatro elementos básicos del marketing-
mix. 
3.1.  Producto: es necesario: 
 Definir las características del producto o servicio que vamos a ofrecer, nombre o marca y diseño. 
  Definir el mercado al que va dirigido. 
  Determinar las necesidades que cubre. 
  Diferenciarlo de la competencia. 
3.2. Precio: determinar la forma en que se va a fijar el precio (según el beneficio que se quiera obtener, según 
el precio de la competencia…) 
3.3. Distribución: elegir el canal más apropiado para hacer llegar el producto o servicio a los clientes. El tipo de 
distribución vendrá determinado en función del mercado y del tipo de producto.  
3.4. Publicidad y promoción. 
Promoción: cómo va la empresa a captar la atención de los clientes  (muestras de productos, regalos, 
descuentos, ferias …).  
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Publicidad: qué métodos se van a utilizar para dar a conocer el producto o servicio tales como prensa, 
mailing, correo, radio, televisión, publicidad exterior. 
 
4. Organización y recursos humanos. 
 Número de trabajadores y perfil profesional así como la selección de los mismos. 
 Tipos de contratos. 
 Determinación de las tareas del personal y realización del organigrama de la empresa. 
 Formación de los trabajadores. 
 
5. Forma jurídica de la empresa. 
En la elección de la forma jurídica es importante valorar: 
  El tipo de responsabilidad patrimonial  frente a terceros.  
  El capital social mínimo.  
  El número de socios.  
  La fiscalidad. 
  La complejidad de su constitución 
 
6. Plan económico-financiero. 
6.1.  Inversiones en infraestructuras y gastos iniciales: hay que diferenciar entre las que son de carácter 
permanente en la empresa y las que tienen un periodo de permanencia inferior a un año. 
6.2. Financiación: determinar el origen de los fondos necesarios para  las inversiones. Se distinguirá entre la 
financiación propia y  la financiación ajena. 
6.3. Previsión de ingresos y gastos durante un periodo que se considere adecuado según la naturaleza de la 
actividad 
 
7. Trámites para el inicio de la actividad. 
7.1. Trámites de constitución de la empresa: son aquellos que hacen que la empresa tenga personalidad 
jurídica. El empresario individual no tiene que realizar estos trámites pero si las sociedades. 
7.2. Trámites de puesta en marcha: son necesarios para que la empresa pueda empezar a funcionar. Varían de 
un tipo de empresa a otra, pero en general son los referentes a  obtención de licencias municipales, 
inscripción en los registros correspondientes, trámites fiscales y laborales. 
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8. Valoración final del proyecto empresarial. 
 Resumir todos aquellos aspectos destacables de nuestro proyecto como pueden ser la innovación que 
supone la empresa en el sector, la creación de empleo o la valoración social, el desarrollo de la zona o localidad 
entre otros de tal forma que resulte atractivo para terceras personas a las que se quiera involucrar en éste. 
CONCLUSIÓN 
Con este tema pretendemos que los alumnos realicen un Plan de Empresa sencillo que recoja los aspectos 
básicos de éste. De esta forma intentaremos que sean capaces de poder crear y gestionar una pequeña 
empresa en el futuro como forma de inserción en el mercado laboral. ● 
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